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LA BIBLIOTHEQUE DANS L'ENTREPRISE 
L'Association Lire vient de publier un dossier sur la Bibliothèque dans 
l'entreprise. En quatorze fiches, sont exposés les problèmes posés par la 
création et l'organisation d'une bibliothèque d'entreprise : initiative et 
financement, local et mobilier, rôle et formation du bibliothécaire, choix 
et traitement des ouvrages, classement, publicité, activités culturelles, 
organismes pouvant fournir leur concours. Une courte bibliographie permet 
d'approfondir ces différents points. Rédigé avec le concours de bibliothé-
caires, ce dossier simple, clair, très bien présenté, pourra fournir une 
première initiation à des responsables de bibliothèques d'entreprise dé-
pourvus de toute formation professionnelle. 
Ce dossier peut être demandé à l'Association Lire, 117, boulevard Saint-
Germain, Paris-7e, qui l'envoie à titre gracieux. 
BORDEAUX. Bibliothèque universitaire, Section sciences 
M. Louis Génevois, professeur de chimie biologique et de physiologie 
végétale à la Faculté des Sciences de Bordeaux, vient de faire don d'une 
importante partie de sa bibliothèque à la Section des Sciences de la 
Bibliothèque de l'Université de Bordeaux. Cette collection comprend un 
certain nombre de manuscrits, d'ouvrages, de périodiques et de tirés à 
part. Parmi ces documents, sont particulièrement notables : les œuvres 
complètes et la documentation personnelle, sous forme manuscrite, du 
professeu  Gabriel Bertrand  le  manuscrit  d  professeu  Henri Devaux
MARSEILLE. Bibliothèque de la Chambre de commerce et d'industrie 
La Bibliothèque vient de publier la troisième édition de son répertoire 
« Les Organismes d'information, de recherche et d'étude dans les Bouches-
du-Rhône ». Cette brochure multigraphiée recense 265 organismes (contre 
210 dans l'édition précédente) et comporte une table alphabétique par 
spécialités. On peut se la procurer à la Bibliothèque de la Chambre de 
commerce et d'industrie, Palais de la Bourse, 13 - Marseille-1er. 
